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Rapport du directeur de L’Actualité économique 
à HEC Montréal et à la Société canadienne  
de Science économique pour l’année 2007-2008
mAnuscRIts
Pendant la dernière année (de mai 2007 à mai 2008), la revue a reçu 43 textes 
non sollicités. de ce nombre, 19 ont été refusés, 1 a été retourné pour révision, 
2 ont été acceptés mais non publiés et les autres sont en première ou seconde 
évaluation. La revue compte actuellement neuf manuscrits acceptés et assignés au 
numéro de décembre 2007 et mars 2008. En outre, nous avons cinq autres manus-
crits acceptés, mais non encore publiés.
équIpe­de­RédActIon
L’équipe de rédaction est composée de Christian Calmès (Université du 
Québec en outaouais), olivier donni (Université de Cergy-Pontoise), Gilles 
dostaler (UQAM), Pierre dubois (INRA-Toulouse), Patrick González (Université 
Laval), Paul Makdissi (Université d’ottawa), Jean-Marc Suret (Université Laval), 
Greg Tkacz (Banque du Canada) et Abdelkhalek Touhami (INSEA-Rabat). Greg 
Tkacz a pris la relève de Benoît Perron (Université de Montréal) que je remercie 
pour sa participation ces dernières années.
L’équipe est secondée par  Mireille vallée (HEC Montréal) qui assure l’édi-
tion de la revue et Patricia Power (HEC Montréal) qui en assure la gestion.
numéRIsAtIon­RétRospectIve
Nous avons entrepris un programme de numérisation rétrospective avec 
 l’assistance du Consortium  Érudit. Initialement, les volumes 56 à 77 seront trai-
tés. En sus des articles publiés depuis 2002, qui sont déjà disponibles en ligne, 
c’est toute la collection depuis 1980 qui sera bientôt accessible.
fInAncement
Nous avons récemment obtenu la demande de subvention du Fonds de recher-
che sur la société et la culture dans le cadre du programme Soutien aux revues de 
recherche et de transfert des connaissances. Cette subvention nous assure d’un 
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financement annuel de 25 200 $ pour les trois prochaines années. Nous devons 
participer ce printemps au concours similaire (Aide aux revues savantes) du 
Conseil de recherches en sciences humaines.
RemeRcIements
La revue remercie toutes les personnes qui ont agi à titre de rapporteur en 
2007. Sans leur dévouement et leur expertise, il ne nous serait pas possible de 
poursuivre l’objectif d’excellence scientifique que nous nous sommes donné. 
voici la liste de ces personnes :
Mohamed Ayadi Institut Supérieur de Gestion de Tunis
Philippe Barla Université Laval
Marie-Claude Beaulieu Université Laval
Hassan Benchekroun Université McGill
Jean-Thomas Bernard Université Laval
Sami Bibi Université Laval
olivier Bonroy INRA-Université Pierre-Mendès-France
Antoine Bouët Université de Pau et des Pays de l’Adour
Yann Bramoullé Université Laval
Christian Calmès Université du Québec en outaouais
Cécile Carpentier Université Laval
Guillaume Cheikbossian Université Montpellier I
John Cockburn Université Laval
Bart Cockx Université Catholique de Louvain
Michel dietsch Université de Strasbourg
Joseph doucet University of Alberta
Jean-Yves duclos Université Laval
Caroline Gauthier Grenoble école de Management
Louis Guay Université Laval
Taieb Hafsi HEC Montréal
Yolande Hiriart Université de Toulouse I
Thierry Kamionka ENSAE
Maral Kichian Banque du Canada
Assoé Kodjovi CdPQ
Paul Lanoie HEC Montréal
Claude Laurin HEC Montréal
diego Legros Université de Bourgogne
Jean-Marie Lozachmeur Université de Toulouse I
Bertand Maillet Paris 1 Sorbonne
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Paul Makdissi Université d’ottawa
Jocelyn Martel Université de Cergy-Pontoise
Nadine Massard Université Jean-Monnet-Saint-étienne
Céline Nauges INRA
daniel Parent Université McGill
Patrick Richard Université de Sherbrooke
René Sandretto Université Lumière Lyon 2
octavian Strîmbu Université Laval
Nasser Ary Tanimoune Université d’ottawa
Emmanuel Thibault Université de Toulouse I
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